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Amanah tetap idam kerusi Pas
Biarpun keputusan pembahagian kerusi belum dibuat, parti itu tetap beri tumpuan di kerusi-kerusi pilihan 
NOR AZIHAN GHAZALI & 
MARLIA ZAKARIA
SHAH ALAM - Pakatan 
Harapan belum membuat 
keputusan berkenaan pem-
bahagian kerusi bagi PRU14, 
namun Amanah Selangor 
tetap berhasrat untuk mem-
beri tumpuan di kerusi-kerusi 
yang ditandingi Pas.
Pengerusinya, Ir Izham 
Hashim menjelaskan, me-
syuarat di peringkat Majlis 
Setiausaha PH belum 
diadakan.
“Bagaimanapun kajian 
sudah dibuat khususnya di 
kawasan-kawasan yang sukar 
untuk dimenangi PH contoh-
ACHMAD
nya di Dun Permatang dan 
Kuang.
“Justeru itu, kita rancang 
untuk meletakkan calon dari 
Bersatu manakala bagi kawa-
san ditandingi Pas pula, kita 
akan letak calon daripada 
Amanah,” katanya kepada 
Sinar Harian ketika diminta 
mengulas berkenaan kenyata-
an Menteri Besar, Datuk Seri 
Mohamed Azmin Ali berkait-
an persiapan PRU14.
Pada masa sama, beliau 
berkata, pada kali ini tumpu-
an akan diberi di kerusi-ke-
rusi yang sukar untuk di-
menangi Pakatan.
“Bagi kerusi DAP dan PKR 
mungkin akan dikekalkan 
bagaimanapun kita masih 
dalam proses perbincangan.
“Apa yang diperkata-
kan Menteri Besar saya ber-
setuju yang PH bukan sahaja 
memberi fokus soal perjawat-
an bahkan juga persiapan 
semua parti dalam konteks 
manifestonya,” katanya.
Terdahulu, Menteri Besar, 
Datuk Seri Mohamed Azmin 
Ali berkata, pihaknya turut 
mengadakan perbincangan 
mengenai fokus menghadapi 
PRU14 akan datang.
Katanya, PH bukan saha-
ja memberi fokus soal per-
jawatan bahkan juga per-
siapan semua parti dalam 
konteks manifestonya serta 
pembahagian kerusi sedang 
diteliti dan diperkemas.
Sementara itu, Pakatan 
Harapan perlu memberi 
tumpuan kepada siapa yang 
akan menerajui gabung-
an itu sebelum memikirkan 
jumlah kerusi yang perlu 
dibahagikan.
Felo Penyelidik, Institut 
Kajian Politik Malaysia, 
Universiti Utara Malaysia 
(UUM), Dr Achmad Dzariean 
Mohd Nadzri berkata, DAP 
kini merupakan ‘abang be-
sar’ dalam Pakatan Harapan 
kerana mempunyai ahli 
Parlimen paling ramai iaitu 36 
orang, mewakili 36 kawasan 
diikuti PKR (28), Amanah (6), 
Warisan (2) selain dari PSM 
dan Bersatu masing-masing 
dengan 1 kerusi
“Namun, Pakatan 
Harapan perlu utamakan 
perkara asas yang sepatut-
nya sudah dimuktamadkan 
iaitu dengan melantik ketua 
jika ingin bertanding dalam 
PRU14 nanti," katanya.
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